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Breves comentarios sobre la colección y su cesión al Ay. de La Nucia.
Por razones de vinculación familiar y sentimental —conocidas por todos— con la ermita 
de	Sant	Vicent	Ferrer	del	Captivador,	José	Soler	con	el	paso	de	los	años	ha	ido	adquiriendo	
una serie de libros y documentos de temática vicentina. Otros han ido llegando a su poder 
por cesiones de amigos y conocidos. 
Así pues, José J. Soler Pérez, en nombre propio y asimismo como Secretario de la 
Associació 2n Centenari de l’Ermita de Sant Vicent, ha hecho donación de esta Colección 
Bibliográfica	al	Ayuntamiento	de	La	Nucia.
La cesión de la Colección al Ayuntamiento se realiza con carácter gratuito y altruista. 
Asimismo también se hace cesión del mobiliario —cinco armarios/estanterías— que contiene y 
aloja los distintos volúmenes, facsímiles, láminas, etc. La colección incluye libros sobre temática 
local, La Nucia y pueblos comarcanos, l’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm o Polop, e incluso aparecen 
amenos	ensayos,	temas	de	ficción	y	de	poesía	inspirados	en	Sant	Vicent	Ferrer.
La donación persigue, entre otros objetivos, incrementar los fondos que conforman el 
patrimonio	bibliográfico	local.	La	colección	se	ubica,	en	lugar	cercano	a	la	ermita	de	Sant	
Vicent, y concretamente en la sala de que dispone la Associació 2n Centenari de l’Ermita de 
Sant Vicent, en el Centro Educativo Medioambiental del Captivador de la Nucia, espacio que 
se considera idóneo para que la albergue.
En el momento de la entrega, la colección está integrada por trescientas dieciocho obras 
y	documentos,	tal	y	como	se	describe	en	el	libro/catálogo	editado.	En	el	mismo	figura	una	
imagen de cada portada, el título de la obra, la fecha de edición/publicación y un resumen 
del contenido de las obras numeradas y catalogadas.
Desde	luego	la	colección	se	podrá	ir	ampliando	y	completando	con	adquisiciones	o	donaciones.
Como pieza singular hay que destacar una imagen de Sant Vicent de escayola de Olot 
del	año	1940,	de	una	medida	aproximada	de	1,10	m	de	altura.	
La colección se considera un todo inseparable y permanecerá en la sala de la Associació, 
por lo que ningún ejemplar puede ser prestado ni donado a terceros, expurgarse, ni 
autorizarse su traslado fuera de la sala.
El Ayuntamiento de La Nucia podrá proceder a inventariar el fondo con los criterios 
bibliográfico-catalográficos	 al	 uso,	 difundirlo	 a	 través	 de	 la	 web	 municipal,	 así	 como	
gestionar	 ante	 cualquier	 Administración	 pública	 la	 inclusión	 en	 la	 Xarxa	 de	 lectura	 de	 la	
Generalitat	Valenciana	y,	en	su	caso,	su	incorporación	en	el	Patrimonio	Bibliográfico	de	la	
misma, pudiendo suscribir cuantos convenios de colaboración sean necesarios.
El objetivo último de la donación es la divulgación de los libros y demás documentos 
de temática vicentina, mediante exposiciones, charlas, conferencias, mesas redondas, etc. 
El catálogo íntegro de la colección se encuentra en la página web de la ermita de Sant 
Vicent: <http://www.ermitadesantvicent.com>.
Es preciso poner énfasis en el impacto que esta donación supondrá, tanto para la 
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propia consolidación y prestigio de la política cultural municipal que viene desplegando el 
Ayuntamiento	de	la	Nucia	como	en	el	valor	añadido	desde	un	punto	de	vista	socio-cultural,	
que	sin	duda	redundará	de	manera	evidente	y	positiva	en	beneficio	de	todos	 los	vecinos	
del término municipal de la Nucia y, en particular, para los numerosos visitantes del Centro 
Educativo Medioambiental del Captivador (CEM).
Para comprobar de una manera tangible y concreta el interés y la importancia de la 
Col·lecció Bibliográfica Dr. José Soler, merece la pena espigar en el catálogo de la colección 
y resaltar a modo de ejemplo la relevancia de algunas de las 318 referencias que este 
documento	describe	y	reseña.
1. - Entre las obras raras y muy difíciles de conseguir, incluso para los investigadores, cabe 
citar	la	reseñada	con	el	número	4,	Algo de bibliografía valenciano-vicentina, del alteano Francisco 
Martínez	Martínez,	impreso	en	Valencia	en	el	año	1916.	Esta	obra	tuvo	una	tirada	de	107	ejemplares	
numerados	y	personalizados.	Pues	bien,	el	libro	que	figura	en	la	Col·lecció Bibliográfica Dr. José 
Soler hace el número 79, y está dedicado al erudito bibliógrafo Francisco Martí Grajales. 
2. - Entre los facsímiles que hay que destacar son los referenciados con los números 1, 
15, 27, 93, 155, 222, 272 y 273:
* El número 1,	reseña la Diana desenterrada,	manuscrito	escrito	en	1643	por	el	
que fuera deán de la catedral de Orihuela Marco Antonio Palau. El facsímil lo publicó 
en	1975	la	Diputación	de	Alicante	gracias	a	que	José	María	Soler	García	cedió	una	
copia de su propiedad para su reproducción. Una copia del manuscrito hecha en 
1763, se puede leer también digitalizado en la Biblioteca Valenciana. Se trata de un 
texto	fundamental	para	comprender	la	historia	de	Denia. 
* El número 15, reseña	un	facsímil	de	un	original	manuscrito	de	1713,	conservado	
en el Convento de la Real Orden de Predicadores de Valencia, transcrito por Alfonso 
Esponera Cerdán, de la obra de José Teixidor, titulada Vida de San Vicente Ferrer, 
apóstol de Europa, publicado por el Ayuntamiento de Valencia en 1999.
* El número 27, recoge el facsímil dedicado a los Sermones de Sant Vicent 
Ferrer, que empezó a editar Sanchis Sivera, tomando como guía los documentos 
existentes en el Archivo de la Catedral de Valencia. La edición facsimilar se llevó a 
cabo	en	Barcelona	durante	los	años	1971	y	1975.
* El número 93, reproduce un original de 1755, de Thomas Merita y Llazer, 
titulado Vida, milagros del valenciano apóstol de Europa San Vicente Ferrer, con la 
canonización, traslaciones de su cuerpo, reliquias, cultos, apariciones y Oraciones del 
mismo Santo.	El	facsímil	del	año	1993	corrió	a	cargo	de	las	librerías	París-Valencia. 
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* El número 155, describe un facsímil titulado Vida de San Vicente Ferrer, de 
Miquel Pérez, cuyo original escrito en 1510, representa la primera biografía del 
santo valenciano, que salió de la Imprenta valenciana de Joan Jofre. Este facsímil 
es	el	número	1673,	de	una	tirada	de	3000,	publicado	en	1994.
* El número 222, reseña	una	obra	imprescindible	para	los	bibliófilos.	El	facsímil	
reproduce la magna obra del trinitario Josef Rodriguez, titulada Biblioteca Valentina 
y catálogo de los insignes escritores de la Ciudad y Reyno de Valencia, cuyo original 
data	de	1747.
* El número 272, cita la reproducción de un sermonario en latín de Sant Vicent 
Ferrer, cuyo original es de 1539.
* El número 273, da cuenta de un facsímil muy especial. Reproduce la Biblia de 
San Vicente Ferrer,	cuyo	original	nos	lleva	a	contemplar	el	códice	304,	manuscrito	
del	siglo	XIII,	conservado	en	la	Catedral	de	Valencia.
3. - Siendo las referencias anteriores de una calidad apreciable, no podemos cerrar el 
informe, aunque sea de manera somera, sin mencionar las obras originales que contiene 
la Col·lecció Bibliográfica Dr. José Soler, descritas	en	los	números	28,	41,	46,	48	54,	55,	57,	
63,	95,	97,	101,	104,	110,	137,	159,	183,	191,	227,	228,	236,	243,	244,	248,	250,	251,	259,	
263, 270, 271, 281, 292, 305, 307, 309, y 310; amén de la imagen de Sant Vicent Ferrer 
recogida	en	el	número	315.	Nos	remitimos	pues	a	las	noticias	que	dan	esas	reseñas,	pero	
permítasenos un comentario esquemático-cronológico sobre las obras seleccionadas sólo 
de los siglos	XVI,	XVIII,	XIX	y	XX.
Del siglo XVI son las siguientes:
1509 (Referencia nº. 271): Sermonis sancti Vicent fratis ordinis predicatorum de 
tempore Pars hyemalis noviter correcta.
1523 (Referencia nº. 263): sermonario en latín de Sant Vicent Ferrer, titulado Diuini verbi 
preconis et “Pdicatoris ac sacrar”u littera [rum] “iter”ptis [et]p[re]fessoris subtilissimi scti 
Vinc”etij c”ofessoris de Valencia ordinis fratr”u”pdicato[rum] aurei sermones fructuossisimi 
[et] omni y ángelt”epore”pdicabiles…/ reuisi p[er] fratr”e Petr”u de tardito..eiusd”e ordinis.
      1571 (Referencia nº. 310): De probatis sanctorum historiis.
Del siglo XVIII	señalamos	las	siguientes:
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1735 (Referencia	 nº.	 104):	 Historia de la portentosa vida y milagros del 
valenciano Apóstol de Europa S. Vicente Ferrer con su misma doctrina reflexionada, 
de Francisco Vidal i Micó.
1762 (Referencia nº. 28): Fiestas seculares con que la coronada ciudad de Valencia 
celebró el feliz cumplimiento del tercer siglo de la canonización de su esclarecido hijo y ángel 
protector San Vicente Ferrer, Apóstol de Europa (Tomo I), del jesuita alicantino Thomas 
Serrano	Pérez.	Aparte	del	 texto	en	este	 libro	destaca	 la	parte	gráfica.	Un	grabado	de	
Vicente Galcerán Alapont, cuya lámina de Sant Vicent Ferrer fue dibujada por José Vergara, 
así como dos láminas plegadas: una, la naumachia o batalla naval festiva en el viejo cauce 
del Turia; y otra, representa la fachada de la casa de Joaquín Valeriola, en la calle del Mar.
1777 (Referencia nº 97). Se trata de otra edición de la impresa en 1735, de 
Francisco Vidal i Micó, de la Portentosa vida de el Apóstol de Europa S. Vicente 
Ferrer, gloria de la esclarecida Orden de Predicadores, y honra de Valencia, editada 
por Miguel Ramón y Ribera, e impresa en Barcelona.
1781 (Referencia nº 259): Historia de la vida maravillosa y admirable del 
segundo Pablo Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer, del P. M. Fr. Andrés Ferrer de 
Valdecebro.	De	este	original	la	colección	también	posee	el	facsímil	reseñado	en	el	
número	25,	editado	por	París-Valencia	en	el	año	2003.
Del siglo XIX, hemos seleccionamos las siguientes:
1845 (Referencia nº 159): Una curiosa Vida de San Vicente Ferrer, conocida por 




1849 (Referencia nº 292): Vida del Valenciano apóstol de la Europa S. Vicente 
Ferrer,	ordenada	en	compendio,	la	autoría	de	este	original	figura	identificada	por	la	
expresión Un devoto del Santo.
1855 (Referencia nº 250): Sen Vicènt. Poèma en valenciá, de Benet Altet y Ruate. 
Es un curioso original compuesto por diez poemas en valenciano y un soneto en 
castellano, dedicado por el autor al Marqués de Cáceres.
1857 (Referencia	 nº	 41):	Vida del Valenciano apóstol de la Europa s. Vicente 
Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, del dominico Francisco Vidal i Micó. Este 
original	se	editó	en	1857,	una	vez	fallecido	el	autor	en	1749.	
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1886 (Referencia nº 307): Glorias Valencianas. Noticia de Imágenes, Santos y 
Venerables pertenecientes al Reino de Valencia, de Jaime Torrent i Cros.
1897 (Referencia nº 270): El bateig de San Visent. Fet históric en un acte i en vers, de 
P. Salvador Calvo de les Escoles Pies. Una representación teatral realizada por primera 
vez, en el altar de la calle del Mar de Valencia, en los días 25 y 26 de abril de 1897. 
Por último, del siglo XX, citamos las que siguen:
1904 (Referencia	nº.	48):	Historia de San Vicente Ferrer, de	H.	Fages,	traducción	
de	Antonio	Polo	de	Bernabé.	Una	obra	clásica	de	la	literatura	vicentina,	impresa	el	14	
de	abril	de	1904,	a	pesar	de	que	en	la	portada	indique	1903.	Destaca	en	esta	obra,	
compuesta de dos tomos, la encuadernación en tela editorial con estampaciones 
doradas y plateadas.
1927 (Referencia nº 305): Folklore Valenciá, del alteano Francisco Martínez i 
Martínez. Interesante para descubrir las tradiciones locales, hoy muchas de ellas 
desconocidas o desaparecidas. El autor narra «com el 10 de juliol, festa de sant 
Cristófol, abaixan el habitadors de Alfaç del Pi i de Nucia al racó del Albir ben 
provist de pollastres i sabroses viandes, i sobretot de botes de vi dolçet, per que 
les dones també pugen aplicarse i arremullar la paella, el sofregit u la ensaladeta de 
tumaca, pebrera, olives, bacallat asguelladet, i llesques de moxama, i a les postres 
acompañar	al	meló	primerenc;	pero	abans	de	refolcilarse	amb	aquesta	bendició	de	
coses	de	menjuga,	esté	que	cumplir	amb	el	Benet	Sant	Critófol…	»
1950 (Referencia	nº	46):	Recordances de Sant Vicent Ferrer en la VI centuria del 
seu naiximent, de	Nicolau	de	Sueca.	De	una	tirada	numerada	de	250	ejemplares	
en papel registro, el que posee la colección hace el número 101, dedicado a Lluis 
Matoses i Rico. 
1955 (Referencia nº 191): Aportación alicantina a la bibliografía vicentina, de 
Salvador	Gómez	Brufal.	De	una	tirada	numerada	de	250	ejemplares,	este	que	figura	
incorporado	a	la	colección	hace	el	número	234.
1957 (Referencia	nº	54):	Crónica de la Exposición Vicentina, de Francisco de P. 
Momblanch	y	Gonzálbez.	Una	obra	que,	como	se	dice	en	la	reseña	del	catálogo,	no	
puede faltar en una biblioteca vicentina.
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